



　　【摘 　要 】　“大学生志愿服务西部计划 ”是一项促进受援地文化变迁的项目 ,主流文化与西部贫困地区文化
借助于这个平台而相互接触 ;受援地寻求的是“主动变迁 ”;国家对西部贫困地区实施“指导性变迁 ”。大学生志愿
者从主流文化区来到亚文化区 ,他们从事的是一项跨文化的志愿服务 ,他们应该采取跨文化的志愿服务模式。
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的一种变迁过程。而主动变迁有时也称有计划变

























































































和“先进 ”来概括而只能用“发达 ”和“欠发达 ”或
























































的新的发展道路 ,而不是‘以政为本 ’、‘经济优先 ’、
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